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Аннотация. Рассматриваются вопросы, касающиеся мастерства 
воспитания. Обучение и воспитание —  единый процесс. Поэтому 
рассмотрение педагогического мастерства без выяснения сущности 
мастерства воспитателя было бы неполным.
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Процесс становления мастерства воспитания протекает сложнее, 
чем мастерство обучения. Это объясняется тем, что воспитание 
не сводится к находчивости в сложных педагогических ситуациях. 
В основе воспитания лежит развитие интеллектуального потенциала 
личности, ее нравственного совершенства, эстетической чуткости 
и образованности, трудолюбия и умения учиться. Отсюда мастерство 
воспитания —  это умение создавать на занятиях ситуации, стимули-
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рующие эффективное развитие курсантов, организация творческой 
коллективной деятельности, в процессе которой создаются условия 
для эффективного воспитательного воздействия на обучаемых [1].
Мастерство воспитания —  это сочетание теории и практики, 
знание сущности воспитательной работы, ее приемов и методов 
и умение творчески применять их на практике. Знания и умения вос-
питательной работы —  основа содержания мастерства воспитателя.
К основным умениям воспитателя относятся умения препода-
вателя:
1) правильно воспринимать процессы, происходящие в жизни 
курсантов и их коллективов в различных обстоятельствах;
2) организовывать соотношения «цель —  средства —  результат» 
применительно к конкретной педагогической ситуации;
3) требовать и доверять;
4) быстро ориентироваться и переключать внимание; оценивать 
возникшую ситуацию со всех сторон; из различных педагогических 
фактов выделять существенное, в случайном факте видеть суще-
ственное;
5) в одной и той же ситуации пользоваться разнообразными 
приемами воздействия;
6) устанавливать контакты с курсантами в любой обстановке;
7) точно передавать свои настроения, чувства и мысли словами, 
жестами, мимикой;
8) осуществлять индивидуальный подход к курсантам;
9) развивать инициативу курсантов, их творчество, чувство 
собственного достоинства, волю к преодолению трудностей;
10) доверять мнению коллектива курсантов, советоваться с ними 
по важнейшим вопросам обучения и воспитания, щадить их са-
молюбие, защищать слабых, застенчивых от насмешек товарищей;
11) разумно использовать возможности курсантского само-
управления и не злоупотреблять доверием курсантов;
12) находить в курсантах положительные качества и на их основе 
строить свои отношения;
13) не делить курсантов на любимых и не любимых, неприми-
римо относиться к любому злу, несправедливости, нечестности, 
моральной нечистоплотности. На этой основе формировать у кур-
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сантов позитивные нравственные ориентации, инициативность, 
самостоятельность, мужество, способность отстаивать свои убежде-
ния о справедливости и несправедливости, добре и зле, полезности 
и бесполезности, быть примером для подражания. Позиция препо-
давателя, его идеалы, ценностные ориентации не только пример для 
курсантов, но и стержень его профессионального мастерства [2].
Мастером воспитания становится тот, кто, заботясь о технологии 
воспитания, развивает всю систему отношений, обеспечивает свобод-
ное развитие каждого курсанта, стремится выйти за приделы достиг-
нутого, ставя перед собой все новые и новые воспитательные задачи.
В педагогике мастерство воспитания подразделяется на техно-
логическую, социально-психологическую (отношения) и этическую 
подсистемы.
Технологическая подсистема, или технология воспитания, пред-
ставляет собой систему эффективных средств воздействия на лич-
ность и коллектив, обеспечивающих с наименьшей затратой своих 
сил и средств, а также курсантов, достижения желаемых результатов.
Основу воспитательной техники составляют организация препо-
давателем практической деятельности курсантов в сфере нравствен-
ного поведения по выполнению учебных и служебных задач. Один 
из рычагов механизма формирования нравственных отношений 
в курсантских подразделениях является курсантское самоуправле-
ние. Оно же выступает формой привлечения курсантов к активной 
практической деятельности [3].
Организация курсантами обсуждения важных военно-техни-
ческих, военно-социальных и иных проблем при консультатив-
ной помощи преподавателя несут большой воспитательный заряд. 
Не навязанные преподавателем воспитательные мероприятия, 
подготовленные и проведенные под руководством инициативной 
группы курсантов дают многое для воспитания организаторских 
и командирских качеств. Мастерство преподавателя состоит при 
этом в том, чтобы разбудить инициативу каждого курсанта, про-
явить дремлющие в нем способности, придать деятельности кур-
сантов гражданскую, профессиональную направленность и на этой 
основе формировать необходимые командирские качества, уставные 
и правовые отношения между курсантами.
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Подсистема отношений мастерства воспитания —  это знание 
преподавателем внутри коллективных и межличностных отношений 
в подразделении, умелое руководство ими в интересах обучения 
и воспитания курсантов. Она базируется на формировании у кур-
сантов правильных оценочных суждений, благодаря чему складыва-
ется определенная целостность коллектива и личность курсанта. Для 
успешного руководства отношениями в курсантском коллективе, 
важно знать их характер, природу противоречий и конфликтов [4].
Этическая подсистема мастерства воспитания предназначена 
для создания высшей идеи в том или ином виде деятельности кур-
сантов. Поэтому в центре внимания преподавателя стоят мотивы, 
во имя чего он осуществляет то или иное воспитательное действие 
и формирует идеалы, к которым должны стремиться курсанты.
Этические беседы и обеспечение активного вовлечения кур-
сантов в позитивные нравственные дела, поступки в повседневной 
жизни —  залог успеха в нравственном и профессиональном вос-
питании курсантов.
Воспитание —  творческий процесс. Творчество проявляется 
в том, что преподаватель ищет и находит неординарные решения 
воспитательной проблемы, планирует воспитательную работу с кон-
кретными курсантами. Это особенно относится к работе с так на-
зываемыми трудными, требующими к себе большего внимания 
и творчества.
Строя индивидуальную работу, преподаватель устанавливает 
причины того или иного поведения курсанта, направленность его 
как личности, уровень общего развития и нравственной воспитан-
ности. Затем разрабатывает план индивидуальной работы, руковод-
ствуясь следующими принципами:
1) определить мотивы поведения, вытекающие из жизненных 
принципов курсанта;
2) выяснить причины отклонений в поведении и во взглядах;
3) выбрать из его ценностных ориентаций те, через которые 
можно воздействовать на курсанта с целью изменения отношения 
его к действительности;
4) устанавливать контакт на психологическом поле курсанта, 
на уровне его жизненного опыта;
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5) педагогическое требование предъявлять в форме, понятной 
и приемлемой для курсанта;
6) осуществлять контроль за результатами воспитательного воз-
действия путем наблюдения за изменениями в поведении, учебной 
и служебной деятельности.
В работе с трудными курсантами в учебе и поведении важно 
исходить из положительного настроя на результат воспитания, 
даже с риском ошибиться.
Беседуя с такими курсантами, преподаватели-мастера широко 
используют различный инструментарий, рассчитанный на пробу-
ждение у курсанта самосознания и самоуважения. Вот некоторые 
элементы из этого инструментария:
1. Инструментовка удивления. Преподаватель подчеркивает 
удивление по поводу проступка, как бы утверждая, что данный 
образ поведения не присущ курсанту: «На Вас это не похоже. Неу-
жели с вами такое могло произойти?»
2. Интерпретация шутки. Преподаватель дает оценку поступку 
как неумению пошутить, неудачной шутки.
3. Акцентирование способности курсанта к взаимопониманию. 
Преподаватель обращает внимание курсанта на моменты, когда они 
хорошо понимают друг друга.
4. Разыгрывание мнимого сочувствия. Эффективно, когда кур-
сант не желает что-либо выполнять.
5. Признание преподавателем своей вины.
Эти и некоторые другие приемы рассчитаны на нахождение пу-
тей сближения с курсантом на основе создания платформы «МЫ».
Научная организация педагогического труда —  это обеспечение 
максимальной эффективности обучения и воспитания курсантов 
при минимальном использовании сил и средств как курсантов, так 
и самого преподавателя.
Чтобы извлечь максимальный результат из воспитательного 
мероприятия, его необходимо подготовить не только содержательно, 
но и организационно. Можно провести мероприятие в зависимости 
от обстоятельств, на этом поставив точку. Например, можно отпра-
вить курсантов в музей Вооруженных сил и этим ограничиться. 
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Однако образовательные, воспитательные и развивающие задачи 
будут решены, если преподаватель:
1) четко определит тему экскурсии;
2) решит кто, на чем повезет взвод;
3) посоветует, что почитать накануне экскурсии и на что обра-
тить особое внимание, о чем спросить экскурсовода;
4) организованно выехать и возвратиться;
5) обсудить результат экскурсии;
6) обобщить результаты и сделать выводы.
Качество воспитательной работы оценивается не по количеству 
бесед или мероприятий, а по воспитанности курсантов.
Критериями воспитанности можно считать:
1) уровень военно-политической подготовки, убежденности, 
интереса к экономическим, политическим, социальным, военным 
и иным событиям в стране и в мире; понимание своих задач как 
профессионального военного; уровень знания правовых и нравст-
венных норм, соответствие им повседневного поведения;
2) общественная активность;
3) отношение к учебе, службе, степень психологической готов-
ности служить там, где это необходимо;
4) отношение к государственной собственности, военному иму-
ществу, вооружению и технике, к различным видам воинского труда;
5) отношение к товарищам и коллективу, взаимопомощь, отно-
шение к командирам и старшим;
6) сознательная воинская и учебная дисциплина, поведение 
в не училище, вежливость, корректность, образованность, интел-
лигентность, офицерская честь и достоинство, коммуникативность;
7) общая культура и нравственность, физическая готовность и др.
Для преподавателя важно не только выявить у курсантов сфор-
мированности тех или иных качеств, но и вовремя скорректировать 
процесс их формирования и развития.
Таковы сущность и структура мастерства воспитания. Оно, 
как и мастерство в обучении, достигается упорным трудом, ин-
дивидуально. Однако в становлении педагогического мастерства 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ, 
ПРОХОДЯЩИМИ ВОЕННУЮ ПОДГОТОВКУ  
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Аннотация. В данной статье изложены основные издержки мето-
дов и особенностей проведения воспитательной работы со студентами 
(курсантами), обучающихся в высших учебных заведениях. Анализ 
статьи позволяет уточнить основы проведения воспитательных работ, 
а также изучить его распорядок и систему.
Ключевые слова: воспитательная работа, контроль, безопасность 
Родины, военно-патриотическое воспитание, дисциплина, занятия 
в учебном военном центре.
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